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Prólogo 
 
Para el volumen seis número uno de la Acta de investigación psicológica, 
se aceptaron una serie de artículos que pueden ser divididos en tres grandes 
rubros. En primer instancia, cuatro trabajos de investigaciones con aplicaciones a 
problemas sociales pasaron el proceso de evaluación doble ciego: La 
problemática familiar y la migración de los adolescentes; Confianza institucional y 
social: una relación insoslayable; Percepción de riesgo y clima de seguridad en 
operadores de transporte en Mérida, Yucatán; y Bullying y tabaco: ¿se encuentran 
asociados? Una segunda categoría se centra en investigación psicométrica y está 
constituida por cuatro artículos:  Construcción de una escala breve de depresión 
rasgo para adolescentes; Uso de las escalas de depresión ansiedad estrés (dass-
21) como instrumento de tamizaje en jóvenes con problemas clínicos; Validación 
psicométrica de la adaptación mexicana del "child feeding questionnaire"; y 
Validez de la escala de salud mental positiva en niños mexicanos. En una tercer 
categoría, aparecen dos investigaciones sobre procesos básicos: Efecto de la 
nicotina en un modelo de activación dopaminérgica en timing: hacia un modelo de 
esquizofrenia; y Memoria de trabajo e inteligencia fluida. una revisión de sus 
relaciones. Como en números anteriores, agradezco profundamente el cuidadoso 
trabajo de los revisores del comité editorial y la aportación de investigación original 
y de alta calidad por parte de la comunidad científica. 
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